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Señores miembros del jurado  
 
Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis de la Facultad de Gestión Pública, escuela de Postgrado de la 
Universidad “Cesar Vallejo” sede en local del AMPE, para elaborar la tesis de 
Maestría en Gestión Pública, presento el trabajo de investigación denominado: 
Plan de Monitoreo del Mantenimiento Vial del Transporte Terrestre y Prevención 
de Accidentes en la Carretera: Ayacucho-Abancay, 2012. 
 
La investigación presenta como propósito, establecer la relación que se dan entre 
las dos variables: Monitoreo del Mantenimiento Vial del Transporte Terrestre y la 
Prevención de Accidentes en la Carretera: Ayacucho-Abancay, 2012. 
 
El documento consta de cuatro capítulos los mismos que se presenta en detalle 
en la introducción del presente trabajo de investigación, que en una u otra forma 
pretende contribuir con la sociedad peruana. 
 
Los resultados que se obtengan de la presente investigación, beneficiarán no solo 
a los departamentos antes señalados donde se llevó a cabo el estudio, sino a 
todos aquellos que deseen servirse de la experiencia, con lo cual el trabajo habrá 
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El objetivo de la Investigación fue Determinar la relación que existe entre el 
Monitoreo del Mantenimiento Vial del Transporte Terrestre y Prevención de 
Accidentes en la carretera: Ayacucho-Abancay, 2012, en ella se procedió a evaluar  
La influencia positiva que tiene el Monitoreo para la existencia de una buena 
Prevención de accidentes de tránsito. 
 
Dicho estudio empleó el tipo de investigación  Básica Descriptiva con un diseño 
No Experimental Transversal Correlacional. Se analizó a la población mediante 
las ocurrencias de los Accidentes Viales del Transporte Terrestre obtenidas en las 
Comisarías de la Policía Nacional del Perú (PNP), que en el año de estudio 
estaban distribuidas en las Direcciones de la PNP de los Departamentos de 
Ayacucho y Apurímac (Abancay). Los datos obtenidos fueron empleando las 
siguientes técnicas: Técnica basada en el Diligenciamiento del Formulario PCAT 
(Proyecto Comisarías: Accidentes de Tránsito), Técnica de la observación, 
Técnica del fichaje, La encuesta.  
 
Concluyendo que el Monitoreo del Mantenimiento Vial del Transporte Terrestre está 
relacionado directamente con la Prevención de Accidentes en la carretera: 
Ayacucho-Abancay, 2012. 
 






The aim of the research was to determine the relationship between the Monitoring of 
Road Maintenance Road Transport and Accident Prevention in the road: Ayacucho -
Abancay, 2012, it proceeded to evaluate. The positive influence of the monitoring for 
the existence of a good prevention of traffic accidents. 
 
This study job type Basic Descriptive research design No Correlational Experimental 
Cross. We analyzed the population through the occurrences of Road Accidents 
Trucking obtained in the Stations of the National Police of Peru (PNP ) , that in the 
study were distributed in the Directorates of the PNP in the departments of 
Ayacucho and Apurimac ( Abancay ) . The data were obtained using the following 
techniques: Technique based PCAT Expediting Form (Police Project: Traffic 
Accidents ) observation technique , signing technique , survey. 
 
Concluding that the Road Maintenance Monitoring Land Transport is directly related 
to the Prevention of Accidents on the Road: Ayacucho -Abancay, 2012. 
 





La investigación titulada: Plan de Monitoreo del Mantenimiento Vial del Transporte 
Terrestre y Prevención de Accidentes en la carretera: Ayacucho – Abancay, 2012, 
se realizó bajo el fundamento: el Monitoreo busca comprobar la efectividad y 
eficiencia del proceso de ejecución, mediante la identificación de los aspectos 
limitantes y/o ventajosos. El propósito del Monitoreo consiste en detectar de 
manera oportuna las fortalezas y deficiencias de los procesos de ejecución, con el 
fin de hacer ajustes para una óptima gestión de las iniciativas, para optimizar los 
resultados esperados y responder a las expectativas de la ciudadanía. El BID 
(1997).  
 
En el estudio se toma conceptos de: Medianero, Maúrtua & Gutiérrez, quienes 
definen que el Monitoreo o Evaluación de Procesos, es una herramienta de 
gestión destinada a controlar el avance de los proyectos en ejecución, midiendo 
los resultados reales en función de los previstos, siendo parte integrante de la 
ejecución de proyectos y constituye una forma de control del avance de los 
mismos, al mismo tiempo que proporciona información sistemática, uniforme y 
confiable.  
 
La Estrategia Sanitaria Nacional de Accidentes de Tránsito (2009) (ESNAT) fue 
creada por considerar a los accidentes de tránsito como un problema de salud 
pública de gran impacto socioeconómico, constituyéndose en la respuesta del 
sector Salud al creciente número de lesionados, muertos y discapacitados, 
producto de la colisión de vehículos que forman parte de nuestro poblado parque 
automotriz. Esta problemática conduce no sólo a lograr la reducción del número 
de muertos y lesionados por accidentes de tránsito, sino, prioritariamente, la 
modificación de conductas de riesgo entre los miembros de nuestra sociedad. Se 
pretende que el tema de seguridad vial se incorpore en la idiosincrasia de la 
población peruana, en diversos ámbitos, formando parte de mensajes urbanos 
saludables, mediante la creación de un espacio de convocatoria y de diálogo 
entre los jóvenes y la comunidad en general, que permita una convivencia segura, 
xvi 
 
libre de toda práctica informal de transporte o de conducta de riesgo frente a una 
cultura de tránsito.  
 
El presente trabajo de investigación fundamenta las coordenadas generales del 
trabajo: antecedentes del problema; aportes de las teorías de la investigación, y la 
sinergia de las variables involucradas, de ahí que la investigación está 
estructurada en cuatro capítulos, tal como se presenta a continuación: 
 
En el Capítulo I. El Problema, contiene el planteamiento del problema, donde se 
expone su formulación de la investigación, su justificación y delimitación. 
 
El Capítulo II. Marco Teórico, presenta los antecedentes relacionados con la 
investigación, las bases teóricas de cada variable. 
 
En el Capítulo III, Marco Metodológico; se describen los objetivos, hipótesis, las 
variables, el tipo y diseño de la investigación, el instrumento utilizado para la 
recolección de datos, además de la confiabilidad y validez del mismo. 
 
El IV Capítulo Presenta los procedimientos de análisis de los datos. 
 
Finalmente se presenta las conclusiones y recomendaciones para el contexto de 
futuras investigaciones. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
